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SAN XAVIER GRANDE,
EN EL HITO )
ZARZ
 TELA. .
FAMOSA,
,Ifcrita por vn Devoto del Sanio,natural de dicha Villts.
Hablan en ella las Perfonas figuientes.
10
La Villa, Dama.
El 4gr4decimiento 3 4414%
Vais
 „eingel.
frn Pafigerc.	 El Engago.
Vn Peregrino;
	La DefronfiA pipí:
El Delf0014i0.
	 EI-Graciop .
jra-NADA PRIMERA.	 (§-)
Maje ot dentro:
`111'4. Celebren los predigios;
aplaudan !os portentos
del gran X ivier,
alfombro de ambos mundos
del nueva Apottol
de aquel Orbe nuevo;
tus piedades publique
ti Hito, 1113 acentos
lean deipique
de.iu afeo amante,
mientras no puede mas
fu amante &o.
!m'oigo Villa de Dame j 'trole eeic;
_	
_ _ ;
	 _
414é)-yi. fri la7va. d9
!IQ A
iv
Mienta? ele joven galan,,zfidos 4 7.11Bga
coy ona de lato él.
Mlio ha de ler hura
de intentar tu cult0,
14gr. En ello.
no puedo ceder, aunque
se bien quanto ceder debo;
Iterrnofa Villa contigo
en otras tnaurias.
Tengo
ei primer derecboíd yo;
dsr. No libes tu mi de ree ha:
mas bien le libes, pu es fabe,,
foy elAgradeci illiCRE
y de Xavier los favores
pp ignotas.
A
C(/i"1
	 A p 6,
 1-17.1"; cr. /.
S:,4112. X4VIER elt,ÁINDE, ÑEL,
Val. Pues aun por ello
	 Agr. No hemos de. hallar fugeto;
me cmpeiao tanto en fu: culto.	 quemo fea intere
Sale. et /higa por la mana derecha ,	 Dizes bien.pero a lo menos,,
si Demonio por la iz.guierda, y fe
quedan al pago.
ddng. A la vitta,de empeño
vengo:a citar (pues foy el Angel
Tutelar de aquefte
 Pueblo)
Tara COM poner tainitancia,,
ti fuere incnefter.,
ton-. Vengo
av6r fi. hazer que Tdifcordiit
paffe. 11,J ifputa
paralue dcu
 hu no  logre-
efr-(ie n:mbiarle tiemblo );
efi Lvicr
 ta
 iurado,
ec,cgo del Ltiernoe.
:ehg: Y
 cite
 . isfz he elegidó.
oc Pe 1%; griao queriendo i.
Lr cono ido, a logro,
con-lucir fub
Denz.; V en attc disfi azie noble;
caminantepaffager o,
para eitorvar iu
 ideas,.
ettar a.la mira intento..
Queen fin.c.on.tantas razones.;
no te convences
Agr; Lo 1.13e1M0-
ce	 pueslasmias:
ton mas.c&azes..
M.CODS.Vil MCd100.
disr. Aqui no espofsible:
queltaya.
Ira/. ro le encuentro'..
digr . Pues di, qtiales
ral. Que vn eftrafm g .
no intertillido,:bufluemos,,
que ovendo.nueftras.razones,,
feritencie..
r;frizr; Eita qien;:rnas:temo,.
que
 en
 las glorias& Xlvidi,Q.16
gimas nolo- folia tanto,
comolos:clos ven..
Sale elAnsek,
.	 •
A:oz. Teneos,.
queyo por cafiialidact
he oido a los.dost y.quierti
. ter elarbitro..
Quélierrnoth Peregrino !.
Q9e mancebo.. tan gallardo!.
LAS. dos.. Donde.vais,.
y quien lois, de•zid primero..
iing. Pues para arbitrar en y ue ara.
quettion no haze alc.afo1. luego:
todo ell.To labreis :.aora;
a,oit la razoilefperoi.
a razones de los;dos',.
y etre. laurd, yo os ofiezco;
ken mi ledepolit.is,
.bolverle, para que dueño:
del fea el que convenciere,
el atrUmpto,.
LOS, dos.: Ven•go.ery el to.,
Dante el laarit..
.flem.%6 cito cfctiche,yde mi rabil
roto a mi furorel freno,
el volcán ne loszonfuma
pero ay de mi !que fu incendiO.•
infpende por fi -Jerga el Angel„,
que eadefenfa faya veo::
precifO es templar mis iras,,
	
y cir el fin del fuceiro..	 •
Dezid ya..
Di tu..
gr Effb no
tii.debes.dezir priinero:.
111LN:o teadmires,.toble jOven;;
que enelculto.que pretendo.
de
 Xavier  (pues. que' ya:oifte,, ,
quetra la imition lobredt o)) -
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No
 Se ad naires,quetni-amor,_•
fino cortefano, tierno,
quiera vfurparte la dicha
de no admitir compañero";
que advertida de la deuda,
quiero
-pagarlo que•puedo,
quedando . a deberle mucho
a X ivier, y a tus portentos.
Yo mc vi
 dettituil,
de .codo humano confuelo;
en el •tiempo quevna pefte
robaba el vltimo aliento
it todos mis moradores',
y los rigores del tiempo.;
aun in lofe al contagio,
jaiitos la guerra Ine hizierotf4
O pien pudLra pail3r
la circo nttancia en filenciol
pero fuera ingratitud
contra X ivier el hazerlo.
Dielvo a dezir, que me vi
en tal &J'amparo, al tiempo
que mas cruel
 la guadaña
entangrentabafu azero;
que baiver quife los ojos
a cae contorno, pidiendo
vioietlen a ad cnini ftrarnos
cimas preciofo alimento;
porque faltas las ovejas
de fu Paftor, los Corderos;
con fus validos pedian
al mifrno Cielo remedio.
R.ezelaronfe, no pocos,
de arriefgarfe a tanto incendio.;
vnos, por no poder mas;
otros, por no poder menos.
Duplicaronfc mis anulas,
mis gemidos, mis Litnentos;
tanto, que ya mis fufpiros,
pobla ido en ayes el viento,
llegaron por mi fortuna
• haftala region del fuego.
_	 _
3ItZVEL,A
de aquel, digo, que a encender
vino a la tierra el gran zelo
de voIgna.cio, cuyos hijos
de tanto Padre, quifierott,
Co
 mo amantes mariyotas,
cn tornos, ,giros,Vauelo,
galantearle
 la llama,
finyezelarfe del riefge:
Yaun prefutno, que robare*
-de aquel volcán de . iu pccho
mucha llama en vna-Imagen,
mucho ardor en v n b -iquetos'
que de fu amado Xavier,
para mi dichatraxeron.
Pero doblo aqui la hoja,
y agradecida la entrego
.al corazon, que la guarde
en el archivo del .pecho.
Aplacar qui fe las iras
de Dios ayrado; y fabiendo;
.que para aplacar fu enojo
feria eficaz remedio
implorar de X -ivier
el patrocinio, y el ruego;
fu Novena le empezamos 1:
y antes de acabarla, el C
quifo trocar a piedades
los que antes rigores-fueron;
fla aver paffado dia
( mejor diera momento )
defde queentró en ella Vi14
a fer fu Patron excelfo,
que no te vean tus aras
con humilde rendimiento
frequentadas, publicando
deide el -grande al mas pequeilo„;
que han confegu ido fus anuas
de fu intercefsion el ruego,
.y1 el favor, yi elbeneficio,
piel amparo, ya el reme -110;
fiendo tantoslos milagros,
que ha obrado para cuntuda
de
q42VDE, E$ ÉL
 !M'O,
que daba atodos la vida:
que poco lo encarezco;
pues la muerte torrró:poltas;
huyendo de:tanto riefgo,
temiendo fi fe efperaba,
que aun ella viviera luego."
Y como del Sol las pías
las encontró de repueftd„
dexandole fin Carroza
ocupado en cninp -limientosi;
tan veloz huye de aqui,
que a mudar cabello creo,
que le encontraron-en Ritmo
y dc.. 1 pavor, fufto, a miedo.
te quedó paiido el bruto,
o de color ceniciento.
Al favor agradecida,
hazie.ndo teftigo al Cielo;
obliguerne yo por todos,,
y todos conmigo hizieron,
juramento, y ornenage
de venerarle por dueño..
Mira fi mi eluda es poca,'
y dime fi puedo,menos,
y fi con razon afriro
a r:fr.:: laurel, que apetezco;
.Gr ande cs-tu rav.,.n. De. Y cierti;
que es aqui lo que mas fiento.
(2.)6 cito permitan mis furias!
Arg. Qué alegas tu ?
Agr. Mi derecho ,
ata tan fegoich que
a mi favornada alego,
Hin q ge,eflo indino, que ha dichil
la Villa. :417g. Pues legan etro
el rauril la cedes.
	
Antes-
nuevamente le pretendo;
del
 pues que la has (Acuchado:
Afr,a g. Pues como? Vill.Por quOt
.disr .P
Todas cffas maravillas,
y favores qge.auu 106 CCOk
4	 3,4112 ,,,Y.;ArrEft,
le
 tus devotos, q.ue juzgo,
que fuera ya gran portento
,C) milagro de milagros-,
el
 que dexira de h
—aterlos:.
Referirlas
 no
 prefurno,
porque prudente me temo
,
falte nainero,a1 guarifmo.
para contarlos, ya' Ciero
eftreilaspienfO que falten;
fi por efcrellas- los cuento..
De tantafavor cautiva
iai viguntad en fu oblequio;
rendirle cultos.propufo
cacada vn año-,.y te advierto;
que cite tributo me impute
defde	 dia en que fe vieron,
n.canipafia de z.liros,
todos los a ftreslu fpen fas;:
no te admire qu e-lo diga,
que no fue'cl,affornbro.menos;
pues de la muerte ata vida,.
.paffainos
 en vn momento.
La ad m ¡don que e& cafo,
causa la Tierra, y al Cielo s ,
no es faca que te la diga;,
pero- fi
 dezirte quiero,
queAngcles, y hombres vni dos
tCn efta ocafaon.quifieron,,
comacordes melo
 has,
cantar a Dios el re Deam4 •
Sufnenfa quedó la Gloria
leícuchar tales ecos, 
-
y elCoro de Serafines•
profiguié. elfcg,undo vería;
El sol le viftlide gala,
y cowfil joya, en el pccho i,
eludo befarle la mano,
*otro nuevo S.J1, que vieron
-todas las Calles-del
- Hito-
ir ciparciendo reflexos;,
cuya avenidad.de rayos,
	 --
rn b'eni e' in en t'xtrenaiii
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de la faniien fus clarines, .
por masque embanezea el viento,
ro celebra dignamente,
pues tic rnprees la fama menos.:
No c(Y.f fiareis, que obligan:
a que el Agradecimiento,
lo que recibi.:en milagros,
pagar intente eliobfequios
Y en quantoefté - de fu partt
procure fu culto ?
yVi 11. Es cietto.:
que.infieres.de que.
acv lea verdad ? .4ng. Pero
. que haze cfr.) a tu intento?
idgr	 foy 0,14gradecimiento,
vcd acra euyo,deb.e
ter el law el, y el empeño.
eiNg: Tambien tu tienes-rak.on;
Ii a tu di(curfo-atendemos.
Don.. Ojalino la tuviera
Val. No tiene ti!, pues-hazien4 ,
yo o moto pueda en eiculto_
de Xavier, como &feo,
cumpio or el, y p.:)r
dgr. Yo ftfp.ondo aro meftro;H,
por mi, y por ti cumplo, guando ,
tus fa v. ores agradezco -0
Viii
 Mis yo los he recidido..
,igr. . Es verdaci,ruiaSio los debo..
Si yo lospago, que falta,
ay del Agradecimiento ?
eigr. Elmitmo, porque tin 61'
La riaga no puede ferio..
Val; M'o esbol ver fe a tprincipio,;,
eigr. En') es.net acertarehnedio...
Denis.O•fi la-difputa
fuera.nacida del zelo
eing. Tened,que voforros mifino4,
en
 fuerga del argumento .
osaveis ya convenidG.
F'jlt. Como afsi, fryo naced° ?'
d_ Ni youpqdó_pa,qu!,.aquk
- :
427.7.E.LL4.
no ceder ,
 es fer atentó:
Ang. Yo os dire
 copio
 tu-his dicho
que en
 el culto no es tu- intento ;
que Agradecimiento falte.
Ciaro-efti.
iing. Tu al mifino tiempo
dizes , que pagar fe deben
los favores. figr. No lo , niego.1
Ang. Pues ya eflAis compueitos.
Los dos Como podemos caár com_ ri=
pueítos?
Ang. Como Lino puede aver
(Pues los dos lo eftais diziendo)
Agradecimiento, fin
que ayapaga,-. y por lo-mefrno;
tampoco puede aver paga,
fin que aya Agradecimiento;
es precifo, que os vnais
los dos, y los dos de acuerdo
intenteis fe logre el culto
del Grande X ivier, huiendo'
ambos en fu obiequio, quanta: :
juzgueis digno de fu obEcitio:.
De adonde fe ligue. que
commutando los af.a
-
tu agradeces, y tu pagas,
y los dos cumplis an rieigo:
Fin. Convengo con lo que dizes:!-
Agr. C Intudiftamen convengo:.
D. Ovan° fiempre temi
fina.: contra mi el confejo
ding . Y bien té (porque-en las ciencia*
ele que yo noticias tengo
principios para anunciaros
lo que a dezir voy encuentro);
que Dios ha de.coneurrir
eipecialmente al anhelo
de vueffro cuydado, y tanto;
como ha de dezir eltiernpo.
Y entre tanco, ate laurel,
que en mis manos aveis puefto:,
y de la amante
fug.
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6- 	S.." XLAPTEX, G,R.,4N DE , EN EL ,Fi/TO,
fue el apetecido objeto,
	Agr. Pues yo,hermola Vida, mano,
en el Altar de Xavier	 y palabra te doy, tiendo
( pues le tiene ya ) por premio
	 su empleo feliz, que fea
fe refcrve, iit depofite,	 defde aora todo mi empleo
del que mas bien fu delco
	 concurrir liempre contigo,
,en exeuciones logre,	 y ayudar tu afrumnto.
que yo:bolver os prometo 	ina. Efro mitin° CC Cf CZCO yo i ti;( pues que no puedo ignorar 	 y en feiial cielo que ofrezco,
en,qualquier calo el fuceffa )	 mano, y palabra te doy
á dar la fentencia entonces,	 tambien, y la tuya acepto.
que aora a elle fin fulpendo.	 Dan fe las mano:.
"I. Tambien ad mito.	 d'Ag. Pues a la lid generofa.
Agr. Ta mb ie o	 raí. Pues al allumpto.
ulo que dilpones apruebn:	 Agr. Al empño.
	Otro tormento ! ha X -tvier;	 ding, Y para avivar las anfiasDo» -
quanto aumentas mis tormitosi	 oe vuettro amor.
:Al g. Solo falta, que los dos, 	 rill. Para hazernos
para el logro &l 'intento,	 cargo de la obligacion.
os deis la mano .vno antro,	 Agr. Para excitar los alientos
en feñal de vnion; y luego,	 del corazon.
para affurn pto tan gloriofo,	 Los ; . Repitamos
srateis de bufcar los medio s..	 los dulces acordes icos:
Loa:3, y Muli . Al Gran Xavier aplauda
el Hito, y los acentos
fean defpique de fu arteta amante,
.mientras no pueda mas lu amante afeeto:
Coseja-repeticion fi entran lo; tres por las mirmas
pertas que falieron
 714/e 41 :641440 el
Demonte.
Dom. Primero de d'A vaga arquiteaura,
,en que a tornos obt+enta fu hermolura,
el Orbe de cryftal, que nunca yerra,
defplomada de si fearendrá A tierra,
firvien ioles el golpe mas fevero
de prifion en fus ruinas; y primero
del Planeta anejor roxa melena,
atezad, capuz, dc fombras llena,
veftira, defgreada al anfia mia,
negandole la luz el alma al día.
Antes cruxiendo entrambos Orizontea;
_	 _ 
	 .._	 _
Le
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feharán pedazos los fobervios montes:
guerreando entre si los obelifcos,,
le arrojaran por balas muchos rifcos.
Antes las Aves trocarán en llanto
la fuavidad de fu apacible canto
-,
pa
 fiando de la foil) bra en el olvide;
lo que antes fue gorgeo, a fer graznidoi,
porquea rabia, que en mi pecho mora
dos noches miraran en cada Aurora:
Y antes fobervio el Mar a 1::s [Ah-ellas,
del claro Firmamento antorchas bellas,
fulaira Libre moritt's decryftales o ,
para mojar la luz de
 (us
 fanales;
dz (pues, defpefiado de si inifino‘
aapagar cut-4cl fuego del abyfrno;
porque ficntan tambien mis penas graves;
el Cielo, el Mar,,e1; Monte, Fieras o . y A yeso.'
Antes, en En, de mi:volcán, paveía
ierbi cita Villa, que.deber confieffa
fu.amparo‘alperegrino Jefuitao.
que a mis dominiostantaimperio quite;
Yo haré que jamislogrefils intentos,
por masque.repetir oyga a los vientos:
ellas
 dulces.acordes melodias;
alentando
 fu
 amor las armonias.
Adal. dent. Celebren los prodigios o ,
aplatrian los portentos:
del C ran Xavier, affornbradearnbosInundos:,
del nuevo Apoftol de aquel Orbe.nuevo-
Dem. Qué rabia !'qu'e furor r
Salen por la derecha vn, Paffligero. y por akquierdA4
el Graciafr. de effmcio, como oyendo /a;
ofica .
FajThg. Qua dulce acento.
de vanidad, y de artrioniael vidnto•
por efn parte puebla ? mas que miro !'Qué joven tan fevero ! en quien admiro ..
aNnInifmo tiempo en gala, y eftrafiezao :
juntas a la hermofura, y la fiereza !:
Grao. ; Q4è pajaros tan dulces Ion aquettos,,
que yo j ¡más he oido t y aqui pueetos,
condos
 aiil gprpritas de repente,:
S'AA? X417.111k	 ,,12\71)2, E1 .EL
cantando ettán, que rabian, dulcemente ?
Mas Ola! Azia aqui ay cirio, y tan cuidado,
que tolinente de verle me he afru fiado;
porque aunque ata tan guapo, ettale ve-Mi
con cara de ayer fi Jo catboneto.
1114g. Llegaré-a preguntar
eras. Aunque ab grave,
quiero llegara vér.
iftg. AvèrLifabe
cite joven la cau fa.
Crac. Si cite mozo el fin fábm; -
"alai. Que tiene cite alborozo:
Crac. Porqué es aquella bulla de !agente;
a (ag. Noble gallardo joven.
Crac. Mifmamente
	
L'epa;
ibalo a comersar de effa manera.
Purg. Si acabo lo-permite la Uvera
i.	 tus_pefares, te fuplico.
Crac. Todo me lo ha quitado a mi del pico;
!ff g. Me digasel moti v_opti faba°
Ut s , de elta armonia.
Crac. Ello por ello.
PaPg. Y -porque es la alegria decae mode
CIJ todo aque ite pueblo ?
Cr4e. Y a pm, rtodo.
Dew, Efto foto -faltó ala rabia miau
.Pafaz. Pues novedad me ha-hecha en-cae
Grac'. Y ami tam bien.
.• 	 (lié furia
 I a guamo fiento
fu indancia ! mas yo haré firva a mi intenté.'
iwrag. Nada rae refpondeis ?
Crac. El diablo mudo pa-rece el tal.
• . V ueffra ignorancia dudo;
pues fotos no !abeis el horror liere
de efta mifera tierra,
Pabg • Pairagero
en ella foy, y a fsi no es muy eftraflo:
aras. Yo vendiendo pimienEOS todo el año
ando porella, y nivele sé-del cuento.
Dem. Nada fhb,is?
3ajas, TO no.
ira.
 Soy vnjutpcnta:
efus;
J ,A
• refus! que caral mied odie! mirarle.
Dem. Con qm., nada la beis?
Crat . Dalle que dalle.
j'ab/. Va hemos dicho, que no:
Crac. No °sic dezimos mas de cien vetes?
Pajjag. Pues olla
Crac. YA olmos.
Don. Efte,en que eftais, es el Lugar del Hito;
?alas - E1T3 labia ya.
Crac. E,tpera vn poquito.
.Dem . Pues que quereis ?
Grac. D.tzidnle, no es aquefle
vn Lugar, en que dizen, que avia 'Delire;
y vn Santo, que al Dein onio le hale guerra;
hizo en los milagros como tierra ?
cm. Ctue hafta vn villano mi r4ror fomente 1_
Q;a Santo •.? que milagros ? de la gente
&bula es, (gime' vulgo le, ha creiclo.
Crac . Ola! parece ler que lo ha t em ido
Pab. Profeguid.
Dem. Ya lo mas, que faber quieres„
ha dicho elle villano.
Crac. Tu lo eres.
.Dm.
 El novelero vulgo, que de todo
til3ze nyftcrio, fin razon e
 ni modo,
ha cuido, que vn hombre, a quien le llama
Santo Xavier la vocinglera fama,
de vna pelte fatal los ha librado,
porque vno, &otro han vitto que han fan Rdo .,:
delpues que de fu Imagen k valieron,
y vria devota Procefsion le hizieron.
( Que cito lo cuente Yo ! pero es predi .°
para mi intento; ) y per fuadirnos quifo,
que era milagro la engañada gent;
fiendo fuperfticion.
Crac. Par clic; que miente.
Den,. f ello celebra en ellas arrnonias;
que al viento clip las locas finta fias.
"'gag. No fLri nuevo, que Xavier, vn Santo.
a quien por prodigiolo aplauden tanto,
otros muchos milagros, que fib:mos,
Ore aya hecho,.
• giotat'
,zispsv ZaAVI.Elk Git,./1112EZ filit EL, 'M'A»
Crac. En mi Lugar le hazemos
la N.over4a, y, haziendo maravillas, :
al diablo ha= falir, de fuscafillas..
Dem, Cilla.; loco.,
Gnu. t. fe erifida; lo que hablo
es verdad; el demonio fe di el diablo;
folo de oir lu no rn bre.1
Dein. Qu -&efto aguante v. mas pf:lurte vengarti,.
1WIL. Porque os cipante,.
no percibo vna cofa tan notoria..
Dem porque mentira es,..
eac.No es finó hiftoria,
y vna, leyenda todo lo autoriza:.
Dent. Ya, he dicho que calleis..
kajp.c., Me efcandaliza ,
c&-oiros hablardeefra manera:
Pues aun peor hablara, fi - pudiera:
Porque veais, que todo füe.mentira,.
Inatcruel de la pefte cfttla iras
-4:)y dia en el Lugar; y
.
 por caftigo ,
•de ella fuperititionidel enemigo ,
fe ha de vet arruinad oi,
deshecho,.deftruido, y la queadó; >
fin
 que I1 fcfial . quedee.
Y afsi, volaros, ca-da.vnopuedc.
publicar en fu Patria -ella noticia:
Ciac. Me parece quelleva
el eneargeo,
Pkm . P'orque huygan advertidos
fu comercio, y no fean comptchendidos
en las defdichfs,Aue errigor ofrece
-itfte pobre Lugar..
Grigc. %edad parece;',
y la cara nti etde elfo, en mi 'conciencia:
.Pafg. SI e fro es:afsi,„ yo eftimo la advertencia;
y yo publicare lo que os he oido..
Den>: Pues,taminadiantescle ver cumplido,;,
quizi en volotros, quantofabio amincio ,
de la pefte ales filos.
Gras Abernuncio
no paro yo aqui-mas, con hl queekucho::
aim parece- que aquefte mituttniudoe raf:
L",4 GitaN ZA)1 .2724-31 -
Don. Retiraos tambien.
Parag. A cifra me - inclino:
no
 hago'buen juizio deette Peregrinó; 7-4
3em. Ya quefegunda vez me -quedo kfolas,
de mifurorcl mar bueivaàfus olas
Todo el Etna rebien te
en losbolcanes de -mi peCho ardiente;
y en vomitas deborror, de furia, y 't'atlas;
confuma el rifco,abralemontaña.
R.ra qui me congoxo?
fi aun todo el -Orbe -es Corte derpOjo
de mi poder, que aun temen las esferas;
que mis rabias fintieronlas primeras-
A vnieve moVimicnto
no defquicié del alto firmamento
los no movibles polos?
dckandole degracia aquelros falos -
A aros, que la hermofcan,
porque en ellos fu °ruina eifotros vean?
Principe nomenombro ?
inavaffallos nofea al mundo alfombro ?,
pues porqui no ale valgo de fullero
cruel honoren:4e lance? Quiero
dos Soldadasilathar demis Solidados,
que valientes, y orados
me ayuden a la empreffa
de hazer el Hito de•ozi ardor liaveiffa:
Ha deaquelre ,Obel &o,
la brega ha.bitacion, Lunefto rifco,
y carcel del Engaño,
donde fu fpenlastantos por fu daño;
yazen confufamente
entregados al mal, que no ld riente,
par mas que el alma defpertir daca,:
Ha del Eugaiio,pues.
?orlo alto vna Mont Ss, que fi. 5ngiril k la elereck4
de/Teatro, fide baxarulo el Engallo de Anciana,
vellido de varios colores..
Eng. Quien me vozea,
guando no ignoran que de varios modos;
fin que me bui 4uen, yo me ofrezco A todos?
_
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Dem. Tu Pi incipe te llama.
Qd me quieres?
fi todo guamo by
 tu tambien eres;
y aun mucho mas; pues qd te di cuydadol
Dew. Defpues l'abras i caufa. Ha del cerrado
pavcrofo, y vmbrio
de la Deicor,fiar, si alvergue frio.
Ha de la humilde obfcura
horrorola manfion, donde fegura
Le prefurne del miedo
la legitima hermana, pues yo puedo
, abrir folo caos puertas
á otro ninguno, fin temor abiertas;
falga ya a t ér (aunque tinieblas ama )
la iuz De1confii4r9a ?
:44 r vpi peNafto y dektsbriendoli
wria gruta, late per ella la Delco
.finfa. vefitda dt
amar silo.. -
Deft. Quien me llama ?'
Dem. Y(..
,Defi‘ Tu? pues con que intentos
nos juntas A los dos ?
De«. (Ad atentos:
Sc, klados de mi milicia,
nora necef\ito, alerta:
ahrafadme todo el Orbe;
DO cc le vueftra fiereza;
ni el anrcia I eftruendo ce (I;
halla que en leves pavelas.
le refuel va el Hito col>
foplos de mi fohervia.
Ettorvad c11Ts canciones,'
impedid effis cadencias,
q.ue en nutneros mal acordes;
y en ecos el ayre pueblan..
No repitan los morta/es.
contra mi orgullo, y grandeza;
que viva quien nos di muerte,
fluetrivarfe:quiefl. nos.da pena,.
Y más quando.a mi mr, confia;
que avnar con Xavier intentan
aquel primer enemigo
nueftro, y de nueftra potencia;
Miguel es (pilen dig»: O quanta,
eta memma me cuata !:
Pues como nutftra ofladia,
fufrir1,-y nuatra impaciencia':
que Migu.11¡ . y Xavir t-iunfen,'
que Xavier, y Miguel venzan ?,
Nueftro poder, nueftro brio,
nueftrá orgullo, nueftra ciencia
no lo permita, que el v'no
nos arrojó de la Esfera
Celefte, que en algun tiempci
vivimos,juntos en ella.
El otro nos ha quitado
todas las Indias, y intcnta;
con fer Patrono de Hico,
fer de la Mancha dcfenita.
No ha de fiar, no, que an vn ar
juntos o y losf.19s fe vean,
por mas que efre errado vulgo , .
poner los juntos ofrezca.
Y mucho menos que yo )
Principe do las tinitblas,
firva a fus pies de tapete,
_
que
que huelle fu planta excelfa.
	 -
Antes en coletas tantas
rebieneeencendido el Etna
de mi ardor, y en tus cenizas
etie infeliz Pueblo embuelva,
Antes enojado el Boreas
con mi rabia, en cía felva
defgrerie, arranque ;
 y deltroze ,
de lu enredada maleza
hoja a hoja, y rama a. rama,
planta a planta, ypeiía
quanto penacho viviente,
adorno es de fu melena,
guando
 con los verdes rizos-
rexen frondolas trenÇal.
Tiemblen deshechos los rifcos,.
brame el Mar, y de fu imrnenfae
L'obre maquina-el golfo
choque i.embates con la-tierra.,
Crujan dLCido los.Polos,
y de denlas Nubes lluevan-
tan a manojos los rayo;,
que vnes con otros le enciendan..
Suene el clarin, y en. marciales
Ecos-del
 rigor, dé {-días:
• Rompa deliemplado el parche=
region &Aviento: guerra.,
publicad á fangre, y fuego;-
al arma, que ellas ofenfas,
ellos agravios, y vItrages
• fe.han de vengar„ounque fuerat
meneller en nueva li d .
combatir con=las Esferas,.
Y porque con mas acierto ,
configamos atta ernpreffa)
los dos, como ilos dos
mas fuertes, que mis vanderav
viaoriofamente
Hamo a confejo de guerra:
difeurt id..quantos arbitrios)
ardides, y eltratagernas,
ailitar darte forma,	 -
*uta el furor inventa,
que yo, mi ReynO,
miepoder, y mi grandeza
encargo ivueitro valor,
y fickde vuellra.idéa..
Peg. NO fias mal ; que ami: induttriase
• no avra quien le refilla. Oefc. Dexa
á	 ca,iigo)
y veras como te vengas
dejos agrayips.,Demi EAvVoi,
AA Cnts,IN ZAItZPIELEA,
• o rti 	mi quietud librada qu-eda. •
414 0 Ens. Yo introducirme difcurra
":0	
en effe vezina felva,
y ver li - algun Peregrino,tito	 e Paffagero, que venga41*	 en Roweria i fu Templo,
*I iíri	 puedo tener que fe per viertaa
AV 0	 fin que llegue a tus vinbrales ,
intO	 á adorarle con tan ciega
0.1 0	 vana devocion. Dora. Afiade-
C4W
	
con fuperaicion tan nueva,
INO
	
como entrar- laefando el fueloa
41 /0	 y las rodillas por tierra.
fi lit Dele. Yo dentro del mitin° Puebloen el trage dc la Aldea,01 SX	 iré vertiendo, entre todos01 SO fu;
 moradores, funeftas
en»	 vozerde fatalidades:
410	 ponderare la miieria
40	 de los t iempos, las defgraciatOVA	 de los afros, la pobreza
40	 del Lugar, y fus vezinos,
4»	 cortedad de las col echas,
	
a?	 contribuciones, quarteles;iiiis.	 y en fin, (imanto al calo puede ,hazer, para que dcfmayen
41	 quantos devotos intentan,
augmentando a Xavier cuides;
ixte acrecentando penas.400
46i. Dem. O-! gallo han bailado hambresie
rayos, tempettades, piedras,401#	 que han conmovido mis furias)
•410	 bar baramente fobervias,
al NO
	 para-acabar con el Hito,
*O	 recluciendole a pavelfai !
CIO	 con qua de horror lo pronuncio ,t,
410
	
con qué rigor me atormenta
«I*	 ws mis intentos fruttrados,
«O	 vér mis indultrias deshechas !0 Dec.
 No vés, que halla-que yo isagst);, .
o»	 que defconfien de aquella 	 e
41»	 Eilampa, que les traxeron,y que devotos veneran.illtira
	 juzgan, que en ella, y XavterØ1
	tienen toda fu-clefenfa.
«O
0110 ' Dem. O mal aya quien la traxo rcomo vengarme quifiera
«ffill	 de él; de fu Ettampa, y fu Cittadre*
Ciar	 que mi defpecho fomentan.4811,	 v ápefarcielni defpecho,
4111$	 en las lugubres cabernal
«RO 4
—
c ni fucile falacia,'
giat	 oil!, •
481.feo
4190Mi*
*ea
400
otoOto
440
1440
.••
ffiVioOto
ego
ea'
4610
410)
Vio
*bis)
tagio
a to
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tan crudamente me inquietan,
fin que i.eilorvarsellos cultos
bailen todas mis cautelas.
Defc. En fin, yo ofrezcainventar
*los mil ineluttrias, ideas,
para vér fi á Xavier
. puedo
derribar de effa grandeza.
Ing. Yo prometo maltratar,
y detener quantos vengan
de los vezinos Lugares,
fu culto, 6 ala &Ha,
en quadiillas numerofas,
son reverentes ofrendas:
teili manir?, que publica
la devocion, queprefeffa.n,
losfavorcs, que contiguen,
y los 'milagros, que cuentas.
Vena. Pues yo no he de eilir odorar,
de las Tropas que en la guerra,
qus oy tiene El-pafia, tranlitan
frequentemente, y campian,
me valdré, para eitorvar
fu fofsiego.: haré quefean
infolentes los Soldados,
y que fe alojen por fuer5a
en el Hito, y ,quele opriman,
y turben confu molellia.
Y afsi, acabar ton el Hito.
„tos dos. A que nueltra rabia tienta.
	 430
Dem. Ardua es nueitra emprega.
	 itly#
Los dos. No ay
con nofotros ardua empreffa.
Dem. Pues al arma. Los das. Pues al arm4.
Dem. Efperad, que azia aqui llegan
Villa, y Agradecimiento,
fin duda defus idias
tendrémos aqui noticia:
, retir*nonos y fea
la primer indultria,
 or
todo lo que hazer intentan.
Rairan fe los tres ei ,ion
 lado, cante la MI.
fica dentro , y lueg) Jalen el Agrade-
.	 cimiento: y la Villa.
Mafic. No valen las induilrias
contra las providencias,
que de Dios .el poder,
que es inElito,
no ay poder limitado,
que no venza.
Dem. No ois como confiados,
ya nuellro poder def., recian?
Inig. Canten, que yo haré que llores.
DE, EN EL FIZT -6,;
Defc. Yo difpondri que he teman.
Viii. Karoh quete bufcaba.
Agradrcimiento. Alr. En fuerga
de mi obligacion, pi ce fo
ha
 fido que me divierta
si alentar á los vezinos
alguntienapo.
 Viii
 °Darte cuents
quería <lelo que yi
contiguiá mi diligencia.
disra. Di, por la acabo que haz«
algo a mi cuydado queda.
Dern. Ved como previne bien.
.Eng. y Defc. Oygarno%
Sides el Paffnero,, el Graekrit
P4
 Aqui lekiexan
ver 7n gallardo Mancebo,
y vna noble Dama bella,
ellos preguntar podémos.
Grao. Vaya por mi narabuena.
Paf. Llega tu delante. Gral
. ..0111
elfo de delante llega,
es porsfi de que pregunten
.fe enfadan, queen la pendencis
lleve la primer rociada.
Vive Chtilto, que es deitreza.
.74 No es fino porquetu eres
mas conocido en la tierra,
y te oirán a ti mas bien.
Srac. Tu tienes la voz muy buensi
fuera de que no fon lerdos.
raíl. Yo voy contigo, no temas.
Grac. Yo cambien iré contigo.
Jigra No babes guante me alegm
oir lo que me refieres.
• Pues aun mas que oir te queds,,
Crac. Vis como oyen pero vaya,
fi ha de fer, llego, y paciencia.
Sefiora hersnofa.  Viii.
 Quien es
Grao. Nadie, que importe vna breva:
vn hombre, al dos, que tres cofas,
o
 quatro, faber defean.
• Preguntad, que os las diré
todas, como yo	 fepa.
Grac. Halla aora bueno vi.
• Dezid.'Gra. La Villa eh buena
Viii. Pues qué quereis á la Villa I
Grac. LILIC quiere vited que la quiera
nada, tino que me han dicho,
que la duele la cabeza.
"ni. No os entiendo.
Grac.No? ella es borda:
mire yited, quien lo. creyera!
mas
Pon: Yo elfo crei, aunque dixera
Villa ella lana Paf). 'Seriara,.	 la necedad de aquel hombre
perdonad la inadvertencia,
que no fe Cabe explicar:
Nos han dicho, que mole&
aun, y aun ton mas rigor,
la pette a el Pueblo, y quifiera,,,
porque foraltero foy,
faber la verdad Grac. En ella
nos d4en, que aypeite, fama,'
caras, farampion, y viruelas,.
tabardillos, mal de orina,
pujos, dolores de muelas;
y finalmente, que aqu i
ay vna grande Acauernia.
sigr. Epidemia te avrin dicho.
Grac. Todo te-viallá: en dos letras
repara aora fu merced.?
01/. Y quien os ha dicho día
tan ciara, y necia impoltura 1 -
Groc. Etta coltura tan recia,
al nos la dixo en la Plaza
vnó, que muylinda pefca
parecia, y tenia traza,
fegun figura, y prefencia,
de quienhaze Kalandarioh,
pues-ellos, fiempre m !ferias
adevinan, y en las Lunas,
que rus locuras nos mueftranl.,
ponen fiempre enfermedades,
granizo, aguaceros, piedra,
hambres, peltes, terremotos,
deltrozos, muertos, y guerras;
y nunca ponen falud,
paz, ni hartura; y Ins quimeras;
con las Ettrellas, que atisban,
nos hazen vr las Eltrellas.
Git4,01
mas yo levantaré el grito: 	 -	 Salud fe han hallado todos.
Lo que digo es, que ti ella
Dem. Bueno me ha pleito: yo fui:
quien eholds dixo. Eng. Dexa,
que yo te vengaré de ellos.
Vil/. Tan faifa es, y tan incierta
la noticia, que os han dado,
que lo contrario celebra,
xegocijado elle Pueblo.'
Fue verdad, que la violencia
de la pelle I.e afl igió;
mas ya de Xavier la inmenfa
piedad, con tantos milazros, -
corno nuearo afea° cuenta,
nos libró de fu rigor,
y nunca con znas perfeaa
fer fallo, y que no fe crea.
Crac. Vive Dios, de vn embuftero,
que'lo hizo, porque no venda,
fi los traygo, los pimientos;
y fi mi rabia le encuentra,
corno vn pimiento, con ellos
le he de poner. Mi mollera
ya dezia: fi aqtti ay pelle;
como la gente fe alegra
tanto, y aun mas que en la Parqua,
que cae por Carnaliolendas,
que baila el pan tiene alegria,
y las flores, y las yervas;
pues 1-jaita tus peregiles
fe ha puelto la yerva-buena ?‘
7M. Con effe alborozo, al Santo
_pagar el favor intentan,
que fu mano liberal
avales hecho confieffan;
y no contentos con elfo,
guando mi amor los alienta, •
y los-aninias el aplaufo
de Xavier; no ay quién no ofrezca t
en todos mis moradores.
concurrir con quanto pueda; -
de Xavier:al mayorculto,.
defpues de ayer hecho nueva ,
obligation, guando el voto,
que-ya hizieron, reiteran
detenerle por Patron,
por amparo, rpor definía,
.ton tanto fervor, que aunque
cielos tiempos las nigerias
reconocen; oy por todo
fu devoción atropella,
 •
LID
 temer;quemediásalten;
Thfi. Vo
 hare que effe temor cedan.
.41gr. Mas has de dezir, pues ya
determinaron que fea
fu culto en Capilla a parte,
en cuyo Retablo intentan
Xavier, y Migueljuntos
colocar: lb que-yo apenas • -
lirpe, guando m e limad ure,
para alentarlós, y hazerla
difde hiego determinan..
Dem; IQ& citó ini furor confienta
Deft.  Yo haré que prelto defmayen.
Vill. Y ,A difctutir de las fichas '
!mal
G1(.,41trag, EN EL giró,
que el amor en las obras
fe manifitita.
Vil/. Cantando el afan divierten.
. Agua. 2. Cal. 3. Echar elptaertak
Maj. Viva, viva la Villa,
que nos alienta;
viva Xavier, del Hito
Padre, y defenfa.
Dem. Ya ea° no es fufrible.
Vamos
animar con la prefencia
a los que trabaian.
Dexs. Vamos a ettorvarlos. "fr. Pero res,
repitiendo con las vozes
de etias laneras cadencias,
y Dele. Sea, oponiendo á fus dulces
canciones, las vozes nuearas.
Y/4i. Viga, viva la Villa,
que nos alienta.
Los 3 . Muera la Villa, y toda)
con Xavier mueran.
M4. Viva Xavier, cl..1 Hito
Padre, y detenía.
Les dos. Viva X ,vier, del Hit*
Padre, y defenfa.
r6 	LAN XLAVIE.R.
luz) pando ya, y FTIOVLOS
de mis inlianci as, defeats
hazer fu dcelicacion
tan plaufibl e, que fe vea
guamo vn zelo ardiente puede,
li la devocion le alienta.
De los Pueblos comarcanos,
que ha de concurrir ciperan .
infinita multitud;
y aun de la Corte, que en ella
co iaara tambien,la grave
célebre funden, que idean.
YrAmpediré que concurran,
o faltas an mis cautelas.
Y puessa d:fengariados
eitais de las fallas nuevas,
que os dixeron, publicad
por alla en.la.) Patrias vueltras,
lo que la Villa del Hito,
&Xavier en honra idea.
p4-.,v o os lo ofrezco afii, eaimande
el defengafiode aquella,
fin duda embidiola Muda,
y mentircla cautela:
quedad con Dios.	 Vafig
?fin Ei_C-3 guarde.
Crac. Dexe víted, vera la- grefca
que anda por effos Lugares:
yo les diré, que no crean
vn pe_lafaflan., diabla,
que legup miente, pudiera,
rara ganar de comer,
aplicarfe á hazer Gazetas. 	rafe.
Dem. Ya aveis oil) el intento,
anta fe ligue, que nuettra
fafia los media deshaga.
Ing. Pierde el cuydado. Defi. Sofiiega
el temor, verás mi induttria.
Dentro ruid.o , 'oozes.
Agua, 3. Ladrillo. 4. Piedra.
Vnos. Amaynar, otro. Fuera de abaxo.
4,er. Qui ruido es elle t
Viii.
 Que cerca
citamos de la Obra.
4,gr. Pues obran ya vi/LY con tal viveza,
que eitá muy adelantada.
4cgr, O quanto cirio me alegra !
Dem. O quanto Ciento el oit lo !
. Tirad Ladrillo, y Cal.
%. Venga.
.#110fic . De la Obra
 profiga
lo quepas gucda,
JPECIr JORNADA SEGVNDA. .1 4*
Contan kntro , y /alego falos io Vill a poop
vq3 proerto , 3 el Aradetirniente per,
4r> gra vérie.
Molic. En el Templo del Amor,
pendientes de fas Altares,
conlagran-humild:s votos
dos corazones amantes.
Venid, venid, mortales,
que en cl Hito refplandecen
del Gran X ivier las piedades'.
Del vno, y otro le alteran,
tan conformes, tan iguales
los movimientos, que vno
fon, qunulo a Xavier aplauden.
Venid, venid, mortales,
y en me t icas coniOnancias,
Cielos, y Tierra le alaben.
De lu a -10 pr &llenos,
que le explica con bolcanes,
la devoLion le dedica
vna Capilla admirabl e.
Venid, venid, mortales,
que el arte de los p imer os
ha apurada en ella el arre.
FQP
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-Porque re vtaan at aplaufo .
las Esferas Celettiales,
al A!feraz de la Iglefia
en el mihrto Altar din par%
Venid, venid, morrales,
y al A canget, y al Apotiot
nobles catos te eentagren.
	 .
Qaa bien filena á tnis °idos".
aalgr. O quanto gulto me atiaden
Vill. Elfa apacibie armenia.
rill. Elias
 dulces fuavidacles.
Vid. Con que a Xavier, juntamente
con Miguel.
 4g. Con que del Geande
Patron del Hito, y del Noble
S ,bio Caudillo triunfante.
"in. En boa aminad celebran.
4ge. La ftliz l'Ilion aplauden.
Viii. Q¿ando el viento dize.
adgrad Q.L.tando
repite en ecos el ayre.
Xoa	 Mol. Venid, venid, mortales,
y al Atcangel, y al Apitol
nobles cult-05 fe confagren.
;Av. Mas, Villal 41. Agradecimienta?
mucho flefe,ba hallarte,
que aunque de mi pecho nunca
has bit, do en qualquier partei
yero ello milmo qui fiera,
que no lo ignorara nadie.
diga, Tanto favor el li;encio,
tolo puede ponderarle:
qué ay de nuevo en que te firva ?
Viii. Mucho ay en que a Xavier palada
ó intentes pagar, los fumos
btnebcios que nos hazt.
;d1r. Solo que digas efpero,
para obedecer. 1411. Vai
como a fu nueva Ca r illa
fe ha dado fin cita tarde
en el todo. Atgr.Ya ti;
y por milagro contarle
del Gran Xavier debe, en tiempo
de tantas calamidades.
U. Qen aluda, que él ha movido
con eficacia fuave
los corazones de tantos,
nobles devotos, y amantes
luyes, para que limofnas
lelos ofrezcan liberales,
aun fin pedirlas nofotrcs.
Muchos pudiera nombrare*.
y 6 si:leuda no temiera
la modeitia, de quien Elle
en quanto.executa, vnir
en herrnoto maiidage,
lo humilde a to rana ercelCb,
lo piactoio a 10 ms grande,
pudiera dezir rodigins
de las libtralidades
de quien elle Patronato
ambiciolamente
queue pretendin, diga,
no se; mas ti que etlinaalales
para fu grandeza es tanto
lo que en ellos cultos haze,
que quifo hazer pretenlion
de .fu fineza el lograrle,
aun guando le era debido
fu amor, ya fui piedades,
fi a quien fe debe el principio
es bina que el en fe confagre.
Todo ello á Xi vier debamos,
Agra En todo es Santo admirable.
41 país la Del cenfirnif e tragae
Defc, Villa, y Agradecimiento
he vino azia cae parage;
y yi que con mis lndullriat
no pude hazer, que paraffe
la obra de la Capilla, .
pretendo con naevaaart ei
dilatar que ti dedique;
y para ella quiero hablarles.
.,Ágr. V en fin, qué mandas
Fill. Dale°,
que ni vn punto fe dilate
la dedicados). 4gr. Pues bien:
que medio dilcurres
Del'c. Del afrumrto eltin hablando.
viii. El intentarlo es bailantei
rues lo mifino es intentar
qualquiencola, que lograrfe,
como en culto de X..vier
fa. adgr. Es ve, dad; mas no obilatit4
en la obi a que fe ha hecho -
ha [ido al gallo muy grande,
y fuela prudencia. 1)4. Aora
entro yo bien. Buena. tardes.
04LE bukais: Agr. Qué te os °Use. ti
Defc. Señora, vengo a ampararme
de vos en ven del-dicha.
ri i. Pues que' ha avido
Dejc. 0,115 el Alcalde
me quiere vender los pocos
S,A2V
-trallo3 que te..;go; k que pagtie.
lo que ellos nie hi-Mrepartidd;,
yorque dto debitosiLeales.-
ha liegác16
y no dan efperai .hadie;.
poi:que dtzc;aelirine
ci
 Lugar rara alegrark.
con fielizss,
 y data
Capillcs ettravagoniei.:'
( que yo no -sé . ci'alen le 1.
- a
Itr ele ya. quire ciedics fe
-ella, que aoraTe ha hecho nueva) -
llueca inda razon nocabe
el que no fe pagU:e al Rey -.
'4gr.	 gev> q9e.	 hables
zstanquenfió to—áyai oido )'
a queffe nioclo delante
de rn.:1 otra vez. Derc,	 feriora,
no fuera sna3 imp.: uaute
(ccorser algunos pobres,
?ara evitar caos lancee,
til:se ritie. té zaite en fieflas
Lo que en la3eliasie garle,
y ar5 Undo de Xavier;	 -
nada liara falta: ifgr. Ersparee-
fuera bien el ¿petar
á oh del Pueblo el di aarnen-,
puelto que el tiempo'no
etc. Oh 	intencibn,logr ad-e I'
Como efpriar'i por 	 csrenta
!o tlexa y'Ven a ayudartne,'?
que elle es'arclid del demonio,.
y por mi no ha & lograrle.
4.gra. Yuca iodo ofrezco feguivte: ,
7iit. Con quien la exeCutjon trae
vert yo; y cOntorierló,
zoclo efperde mi parte
llevo a XaVier,Vin conmigo,
porgur" veas lo que el 1:117./.,‘:
vos idoa á ¡Activa caía,
y no ternait &que os fa quen
4tender los trattos,  cc roo
conficis mucho	 Paate,
Patron, y defenfa ntselra:
-
Defc.
 Q yd confic). no e!-..
Tia. Ven-.
Vansos: quanto puede
vna fr: vn . zelo grande	 Van':
-
Deje.N)deltnayoaimpe 1e fali do
can mal yideteritOs1ancec,
que d los vezinoSefpero
'que. ti' di fprit c
NN t glr0,-
meterletadedicaciánes,•,
en.fiellas; guando á apretarles
vienen iquepagtten, herido
cafi impóftible el que paguen.
Furias, pues ton •contra todas
ettcs cultos; .Nyucladme.
ViTe Lti fdle.,e1Pdfidgero. -
raí. Mientras llega aquet buen hornbtei.
que fe Ofreció á acompatiarme-
en el camino, ti vn poco -
me e fperaba-á	 llegaife,
porqu'e -fe apat.tó a elle Pueblo -
a 	se qué enc:ago trae •
• de cobrar vnos dineros:.
En cita floridamargen•
daré:Vn patfeo,-entre tan -v:4
que iss3 risur'tas,- y arrayanes:.
ton I iforfla .de los 'cjós;
y relpiran tan fragra-stes •
aromas, que aun el Arabia
no las •tendri islas fu-sves:.
Aqui dixo, que vendr•ia:.
quiero etperar
 vs isAitante;
COC , por•vent,s:	 -Hito
.a ballarfe	 r.	 st.,1e;
que. aquella Villa h.s dirpuelteki.,
con de*oeir.m :Idnenrable,
al Santo dc. I.
coya raii 3 ;, fa I til : zgeti.
15
- x-'a(del
trayendo ucleres grandes .D •
para repartit• favores,
iegttn los-milagros haze:
Aqui le traygo de cera, .
el pelo de vn tierno irifante,
que .
 entre Vorazes incendios
fe vi64.pi'que- de quema:fe,
ti tan pretto no fe inveiCan'
dr,1 Gran Xavier las piedadesó
Ruido dentro, dize el Gratiojed.
rac. Valgatne el Cielo I fiVort
paf jSa:Ign .t. O .(zLcieiéslitei rto,iotatriairaradn'e.
Grdc.. Piedad,,-Santo rni6 ! no irne'agarre . .
Sale corriendo, ytiffripsdo ; rnirando
41.i.; a . dentro.'
Crac: Ay! P-op.Tencd,•que es-cito I '!
Greac. El diablo,
que hecho vrtderrionió, á tentarme •
viene tris ñai. Paf. Soffegaos, -
que effe'es miedo, -y que os engfic -
la áprchenriotli es fueitra.6ac. -
Lao. Boelva
los ojos á aquillepart*,
y vea aquel torbellino,
an .queandan mis collales,
y pimiensosbechos rana
de cLmonios.
IPPff. Admirarme
es predio de tan raro
fuceffo s
 y de tan notable-
Cras. Vea,aora-
somo en el melmo parage
queda el lío, y en el nsonte
el ruido, que el viento haze,
que parece que el infierno
entero,
 a que le dé cl ayre,
por aca fuel a ha fatido,
1 njj. id por d lio, y contadme,
que es d.to que ostia paffacio.
Gr c. -Vaca de aquí no fe aparte,
no lea que el diablobuel va,
que .anda futir°,	 V443
?off. Aqui a efperatte
me quedo: todo es prodigios:
fin dud, 1 -lente el que aclamen
Xavier mucho el infierno,
pues tantos eitremoshazen
fui furiw; pero qué importa,
quaIltio tCdOS venerarle
d. teail, por mas que fiero
cruel el infierno brame
Sale el Graciofo.ciin-qm
 ¿jo de copies,  yJu-
tas de pimientos.
t:rac. Nada falta; pero todo
lo desbarató el vergante. -
lag: Pues citas libre del f
ya, trata oiefoflegartei • -
y contarme tufuceffo.
Oyga vited en pl ata, 'compadre.
En Villarejo, Montalvo,
la Puebla, y otros Lugares
del contorno, tuncaTude„
ni el pimiento, ni cottales
defpachar, para bolverme
á la cafade mis padres:
O mal aya tat iontio
la culpa tuvo mi madre,
que efcrupulda vn tantico,
no quil .() que fue& Satine,
porqueternió y con razon,
que hurtaria detetales
cada mes para vn venid%
le precié mas faoll
zAR,A,"--
el que vendiendo peestol,
del oficio me picatie.
iDti cfpera do de vér,
que no avía vendido en parte
alguna para cominos,
quile kl to encaminarme
a llevar cierta encomienda
( por elfo, que me eiperaffdif
os. pedí) y guando venia
b.,ando del atonte al valle,'
vn hombre como vna per,
de eltatura de gigante,
cara de Vinagre, aunque
era muy tinto el vinagre.,
me [alió a rasar el lío;
mas yo traté de docarle,
y liandolas al punto,
di las foletaval ayre.
Si yo el oficio tuviera,
que quife tener, nai vitragt -
huViera.vengadO, dando
al podenco iu . percance,
porque huviera cenia vara,
aíicla por buena parte,
tomad.ole las medidas,
defdela cabeza al talle.
Pero viendome fus.armas,„
no era colade enspeiiarrne:
tomé las de Villa
y elcondido-entre jaraies,
quife vir en qué paraba
el robo de mis a)uares.
Por las ram2s azecliando,
al gavilan formid.ble,
le vi, que rompió. las fcgas;
como ui
 fuera vneltambfe.
Deshizo furiefo
y al encontiar vna Imagen,
que aqui traygo, fueron tantos-
los reniegos, y el corage,
que parecía vna fi-ra,
vu bafillico, y va alpid.
Eilo rue dió mala ef
-r, ina;
y temiendo qUe pe fearine'
quifiera, y'hazettrie mi
original de la imagen,
des'iogando en mis caillaik,
las rabias, y los bolcanes
del furor de-vida; di
vozes invocando al Padre
de los milagros, y pule
en polvorofa al inliante
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los pies; pues pera ponerlos,
polvo no pudo faltarrne
en tan grande tor
lo demás ya tu lo tabes.
kaff Raro.ÇuceíTol no temafl
que de te clus tus pefares
re puede aliviar el mifino,
que en tufccorro
GY V. hará que de lospi miento&
losque rue quedan deipache
24: Taaipcco de elfo te Lfli,as.,
pues vamos a buena parte,
vuelto que ay feria en el Hito,
y Ven deilS. al initante
quanto tengas que vender/
que en las ferias todo qbe•-.
Gkar. Feria en e! Hito me alegra
pues por lo que dixe antes,
we eF predio el ir allá
á llevar no se.qp.i, Imagen,
que la cuettuen en la "Iglefia
coa vna Cinta: tan- grande,.
del colot de fos pimientos,
que aqui trano en los coilaks„
Es.encargo de mi Cura,
711-hombre cle prendas 2.rancies,
pues canta,que _rabia a gritos3,
y en el Coro algunas tarde,s..
anrc,na el Kirie el eyfon,
.que no ay mas.-que defear.
Eltuvo para obifpar .
no-quifo Dios fe lograffe
de vn tabardillo maligno,
ofrecióle al Santo Padre,
que dizen bautizó á muchos,:
y predice) en Pal raires.
a las gentes de la; Indias,
que dt'ben cle fer Carmanes;.
yen
 el filto mil prodigios ;
vos han contado que buz,
ELIu vo.ai inflame lpeno,,9 trató de levantar;
	 ,
rto lo fint8 el Doaory,
el Sticrilian, y los Frayks.
Solo el Zurdo fe alegró,
que le mandó, que pintaire
len elle quadro chiquito
vnas Euras muy grandes.
"IiIna cama, y vnenfermo,.
Medico„ dos Alcaldes, -
SacriRan
 muchos botes,.
y al diablo ilazienda vlfagap,
y yfra v teja, que no se
ti ella los haze mas grandes.
Sobre todas ellas gentes
fe ve xar por el ayre,
con lis Ettol?, y fa Roquete)
vn hermofo perfonne,
en tono de quien le dizer
S ir.a, y requiercat in pace.
Pal Notables ccfa5 refieres 1.
inueararne al punto etr,2 Imagen:.
Grac. Edo e, ya mucho pedir;
que llegaremos muy tarde,
fi me detengo á facarla,
dl ho de los coilales,
24 Tiempo tendrás para tado).
no ella la Villa ditlante,
y aun llegaremos temprano,
para burr hcfeeche,
ants qu° empir z.n las fuegos,.
el alborozo, y el bay le,
que da principio a la: &Ras
de eitos tres ¿das. Grac. Aguarde:
Juego bayle, fielia;) y fuegos
fon de la feria [chalet.
Pa.g. No, amigo, porque las &flag-
tienen 4umpto mas grande,
Ion al Santo prodigiofo,
que et rensdi dcc los rna!es,.
y -ti que te dixe vedija,
confolarte en tus peCiret.
Crgc Habasas para rnarlapae
_
quiero que veas la Irnag,en.
Saca el-qoadro del lio , y tsmanide etfafr,
pec ro, liuda corno , admi-
miraa'o.
P aff O milagro de la gracia, .
que tantas dichas repartes
por tu mano pode.rofa
alpobrecito, y al grande
De reverente mi pecho,
alfuelo quiere pollyarfei
y el corazon,a los ojos :
falir deshechos en raudalere-
Qenla pintó ? que tan belks,
el roitro eltá, y agradable
que iniunde.refpeto el verle,
conluela folo el mirarle
No es de Apeles la.pintisra,
no es del Ticiano laimages.),
que les faitóufus pinceles,
la vanidad de copiarle.
No es del Greco, ne es del,Mude,
•
no es del divino Morales.
frac. Qué fe canfa i fí es del Zurdo,
á quien llamamos el Fraile,
que la pintó el otro dia
con carbones, y albayalde„
y los vngueatos que fue
mezclando con lcs jaravet1
que Cobraron al enfermo.
74. Gil las, necio, no te cardas,
. que alguna mano Divina
, pudo iolo retratarle.
Grac. Sea quien fu:re, mi collal.
le bolvarnos, y pues trae
en La aifooa la merienda,
no lehure el cornbidarme.
raff. Te engaña., que foto aqui -,
por tributo imfragrable
de vna voluutadrendida,
que haltóaliyioen las piedades,
de Xavier, le traygo vn:voto,.
que colgar en los Altares. .
Crac. Mas quifiera yo vna bota,
que elfo de voto, ala margen .
de die quadro viene puelto,
de letras garabatalesy
que lashizo el Sacrillane,
porque no fupoel Alcalda,
y ello de las letras gordas.
es proprio de Sacrilianes;
pera guardemosle ya,
y aldas en cinta, que es tarde.
Defcgbrefe efle tiempo la grat a , y, Pile de
ella poco, á poco 'on Eirrmitaga
nerable , qae "iris el.
Engaño.
Efpera,	 tan de Kiffi,
quieras que fe le defraude
aquel devoto Hermitafics,
de preferida venerable',
el guita de que le vea,
y el confuelo de adorarle..
Grac. Bueno es elfo pala mir
no parece que vited fabe
qualcdonlos Uermitafios
de todos eflos Lugares:-.
Rabian de ernbidia, y quifieran:
tener parafus Al tes
todos tosquadros del mundo:
no le,ha,de:vir el vergante.
Quiero,cubtirle, que llega..
Leeitbrirá eon les copies;
kg. (1.1,1 ablej501.5.6 1)4410;44M
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gultan que los acompafie I
Paff. Si acato quiere venir,
al Hito e.snueltro viage.
Eng. Al Hito i qué defatino
fin duda elan ignorantes
de como elixir:era Villa
de Miniltros, y de Alcaldes,
en petqui fas tan atrozes,
que A cpaantos llegan los affen.
G1, 4C. Ola, fefior, fon las fichas
ellas, los fuegos, los bayles,
y la feria que. dezia
Mal aya.yo, fi llegaife,
ni aun al contorno del Hito&
ai es algo lo que el Padre
nos refiere, que fucede,
para querer arriefgarfe
ázepo,.carcel, cadenas,
con va jure, y va declare;
por vida del Rey, que liare
vn montera por Alcalde:
quien tal fuera ni aun por lumbre i
recojo quadro, collates,
y pimientos, porque aqui
no he de-parar vn intlante.
Eng. NO le faltara' mi celda,
donde poder refuglarfe.
Vi.vic..Yo celda no quiero cada,
y he de feguir al compadre.
Eng Pues fi guita el compariero,
tambien,le daré hofpedage.
Paff.7Mucho ellimo la fuerce&
pero yo no foy cobarde,-
etiando va hombre fin culpa,
aunque el demonio lo fraguo,
no temo nada; ademas,
que esrel fin de
 mi viage:
cumplir cierta romeria,
á4que no es pofsible
fin-contravenir al Voto-
de llegar allá.eaa tarde..
.Eng. Riafe de elfo, fefion. -
pues fi no ay, c.ul pa en dexarIe
el voto sio fe -quebranta:
y aqui-es el calocontlante,
pues lo impide circunllanciii;
quena débeatropellarfe...
Mire porii;:noifepierda,
torneel confejciii! repare, •
quan prudente-el tompafiern ,
. kreduce, por honrarme..
12	 &AM ,17,AVIEkCJK,..12‘1
eras. (kradro quiere el verganton:
y fe que no ha de llevarle,
yojfag. No de:co de agradeceros,
y Mimaras el diannen;
pero me aparda vn amigo
que en lo
 cala defcanfe.
I. No le faltara en la mia,
que aunque no es buena, no obaante-
encontrará fuego en ella,
y aun otros que le acompafien.
ae. Es Convento 1
JEK. No es Convento;
pero es vu encierro.
 Grat. Tate.
743g. Porque vea quanto,ettinso
ius atenciones galantes:
ya que no pueda admitirlas,
pagarlas quiero. Etta Imagen
ha de ver, que es vn prodigio:
poftrefe, Hermano, al initante,
para adorar a -Xavier,
que es Taumaturgo admirable
de milagros, y prodigios,
entraras, tan _Ungulares,
que al mundo llenan de atrombro,
An que en el fe encuentre parte,
que humilde no le venere,
que rendida no le alabe.
.110elve el Engallo el rofiro a otra palie,
op,zrt ando la viga del
quads.
Yri..g. O mal aya mi deiclicha,
que hemos echado mal lance a p.
(crac. Parece que fe mc fquea
el barban, porno
 mirarle:
Señores , que quadro es ette,
que todos hazen vifages
al vide, de gozo vnos,
yotros de rabia ? Eng. Qjtacile:
apartad, que en effe quadro
fe cifran todos niis males,
y aun los de trrclos, porque
al dueño de aguja Imagen,
eon vana fuperlticion
ban dado eti feverenciarle,
y
 eta
 (aula las defdichas
ele todos dios
-Lugares.
Mejor clistera las furias,
que mi iofsiego combatem
quitadle
	 no os lo he dicho,
que efperair? erac.
- Daleque dale,
el 4emoniodeltbarbon
ialacabanda que tra.
DE, EN EL, gr211,,.
ra,q Elle bra _duda s el diablo:
Santo tiel Hito, amparadme.
Grac. Socorredme, Santo mio,
que traygo yo vuebtra Inugetll•
Ens. El os libra desuis furias,
y en él quittera vengarmei
y al que le dro a conocer
qui fiera b.b.tr la iangre.
Ruido adentro , vndefe el Engarzo por vil
ercotilioa que aerra junto alas cortia as ja-
le ror l fu, go y humo, caen los dos affkliades
en el fuelo, y Cantil 'l'are la
1411 ,
 gClt.
,341.46. Albricias,patiageros,
que aveis-vencidoyi
attucias infernales,
que quieren ettorvar
las glorias de vn Angel
en ca rne mor tal.
El miedo caminantes
brijos &fechad,
que en pvorofos humos
ips le deshizo yi
el Sol dcl Oriente
con tu aaividad.
74.21. Ay dc mil tolo erras dulze
ar monjas de tan grande
alfombro, templar ti has -
pudieran.
Cr„if. Por masque canten,
yo nici earrne no puedo,
que me ha quemado elie infame
dicrmulgado barbon.
pala T.Levaina, y mienta.
Crac. Es facil ?
todo huelo a chamufquina,
y no es lo peor.
Plag. Notable prodigio 1
.Grac. Peor que el negro
es cite, y es mi dia.lmen,
que aquel fue d'hamo del fuego,
que defpidió elle vergante.
Sale el Angel de Pere,trinc
Ang. ISuen viage -el Cielo, amigos,
OS
 cona da.
Paff Di6s-os guarde.
Grac. Otro dap¡ante tenernas
dexeme vIted que me-eicape.
.Ang. No os afititteisy que deziroi
vengo, ccrno -que os libratteis
del riefgo' que aveis tenido,
lo 4164 4en
-spre,Grande
Sane*
ti
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_ PleL:.
que ni vn punto fe dilate,
arbitrando, yslifcurriendo
los medios mas oportunos
de dar principio al feftejo:
Y para las prevenciones
di yi providencia. Av% Pienfo,.
que te ha de hazer inct eible-
á quien fe dixere; pero
mucho puede el Santo: y dime,I que prevenciones has hecho iOil. Saraos, mu ticas, dan VS,comedias, luzes, -y fuegos;
y eminentes Oradores,
que entre lo labio, y difcreto`
han de aplaudir de fu Santo
( mejor es llamarle nuettroi
pues no Labe ter
 de vnos,
tin fer de todos á vn tiempo) .
las maravillas, prodigios, .
las virtudes, los portentos,
que en todas partes ha obrado;
y oy renovados , los vemos,
tettigos ton quontos miras-
de elta verdad, y te advierto,
que han pretendido pagar
i Xavier no.sirque feudo
de la devocion amante,
que le profeffa fu pecho.
	 -
,Agr. me deben a mi el influxo
de tan cordiales afeEtos,
que quiero que
 epan todos,
que propios, y foraiteros
pagan a Xavier tributo
de amor, caririo, y refpeto..
En fin, Villa, he procurado )
ayudarte en cite empleo,
además de lo quepa
en fui cultosintereffd.
Y ta mbien en que fe logren'
los mas felizes.aciertos
en las fieftas -queconfagras
al Sacro Patron excelfo,
que veneras por tu dicha.
Y defpues que mis &Palo* ,
bu fcaron en todas partes,
para effa Capilla medios,
en cuya fabrica el arte„
apurando fus efmeros,
tiró las vitimas lineas.
en breve conciffmtiimpo,
defeofo de que logres 	 F
el guita coa- iiiie -ornos7~1i; 
be-
9anto Xavier, que en elaito
tan Vortentofo fe haze.,
Y no lo dudas, porque
os lo dizequien lo fabe.
11' 4 ag. Vá el conzon lo dezia.
ding. El demonio, que ettorvarle
quiere los devotos cultos,
que todos le din, con artes,
engolios, trazai, y enredos,.
temores, y falfedades
efpantaios pretendid,.
porque al lit to no Ilegal:Oto
Crac. Qzé lo dixe I que era cara
aquella de chainufcarte
al humero: -Ang. Aora, porque
de aqueffe tupiste al paffage
nuevos cogollos no inventes
nuevos ettorvos true
vueLtro camino; yo ,
o
 guiaré hattaparage,
defde á donde aila-tegures.
liegueis..
Grac. Ette es hombre,
 d Angel ?'
ello ay de todo en el mundo.
Pa g.
 Yo os agradezco lo afable
de vuettra oferta yy la admito.
Grac..Pu es yo pajas  1
 vive
 lanes,
que ha de aver.vna de todos • -
los di:blos, fi el diablo tale.
:Áng. Caminad, pues..
Crac. Van-ros..--Pallag. Vamos:
á dar gracias al intiante
en tu Capilla a X tvier,
de cite
 favor. Grac. Por mi partei,
vamos al punto, aunque voy -
de tal fuerte, que cálgarme
pueden porvoto cambien,
á otro lado de. la Imagen..
re, yflen
 el ilgradecimienteo . lorilia„, .
4gr. Proligue, que lo admirado
lugar dará lo tufpenfo.
Viii.
 Defpues • que corno yávifies,
fe logro dexar - compuetto, .
que el Execu tor;.quev ¡no;
fe bolvieffe, dando tiempo
el que ncfotros pedimos
\( todo Xavits ladebernos ).!
para difponer-la paga,	 •
paf á proponer al Pueblo
la dedicación, y todos;
fin disputa conyinieroa;
2 3'
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he difpuerlo el que.concurran
elle reverente oblequlo,
que le rinde tu fineza,
vfanoi todos los
 Pueblo,
dle ella Comarca, y
 aun Sip
que de la Corte tenemos
vnicla a
 ha graopiedad
Ja mayor grandeza; y creo,'
que qualte exceda no es faca
ate ditcerair, porque terno,
que tu grandeza, por turna,
n' fu piedad ponga pleyto.
bitas no avrá quien le drfcida,
fi mejor lo Ion t idee°,
porque acordes fecompi ten,.
un fin oponerte a vnetiempe,
que dando zelos a todos,
ente si no tienen zelos.
V en lo humilde, y lo piadora
fon para. todos cumplo;
para Xavier gloria grande,
y para ti gran conluelo.
Tambicn en kr,141car alhajas,'
be concurrido, a lo menos
inflamando conz.ones
en fu amor, y mis árdea
he eltencljdo a m t. chas leguas,
para que al coito luviendo
de lo Altar, fir van de adorno,
y de decencia a fulTempks.
rili. Todo ello lo si, y gultofa
las gracias te doy por ello.
Aun a m25 tu amor me obliga;
Fero al affumpto bolvienelo, .
teneis difplicilas las Calles
son aquel decente aleo,
que la cortedad permite.?
Qtanto he podido he albeas,:
de redes, y tafetanes
	 -
ay colgados varios trechos,
otros los cubren pinturas,
-otros los -robles; y el frefno.
El fuelo
cle roías, dos,' rotrieriii', •
alelies, tulipanes,'
jazmines, murtas, cantueffos,
y jazintos deshojados,
entre claveles deshechos,
&viendo todas las 'ores
en las Calles; por recuerdo
del cafo de-las muletas,
que faltes que ea aquettiemps.
OR,ANDB, EN BL
iba arrojandoá los pies
atio
	 del Santo Apoitol el eueblea.
No sé is citarán decentes,
,defpues darás vn
advirtiendo que las plantas
has de poner con gran tiento
en las piedras, porque en ellas
ay mil corazones pueitos,
que quieren lograr la dicha,
que las muletas tuvieron.
jigt..
 M o en valde, Villa, al lea*
afpii Ate, de que dueño
te conitituye cite logro,
y yo guilda le cedo;
pues prevencion tan C.:X3a.
.folo ha podidO el delco, -
fobornado
 del arimo,
difponer, y aisi no quiern
el retardar a mis ojos,
que en tan apacible objeto
toda tu atencion empleen:
vamos al punto, y proeette
decum plit con tu mandato,
obedeciendo el precepto
de mirar donde la plante
he dc poner, y re ruego,
hagas lo satifino piadofa,
que uede fer que el pi' merei
que eite befando !e, Calles
con reverente refpeao,
fea el que anima mi amor,
que ya no cabe en
 nil
 pecho:
puede er que prelagiofo,
vaticimandoel lacea,
12L.dcur lugar, que ocupe,
aya llegado ;
 temiendo,
que el gran concurio le impida
la dicha de merecerlo.
141/. A .vn rnifino tiempo te admire
. amante, labio, y difcreto4
pero el zelo que me infundes,
es lo que mas te agradezco.
pues_contordes ella enes,
y vnidos en los del
-cm,
tu diligente, y yo ans late,
ea las fiettas procu.i.nes
cada Igual delempeisay
la obligacion, y el afea°.
Aki lo haré, vamos.
V
delante, que yo figuiende
voy tus palles. •
	 .
	zvna.	 frs.
,,,,,fe, y jalen el Ángel, el P azero )5 el
Gracio(o.
Ara. Yd defde astil vais feguror,
cerca e!ii el Hito, y no ay riefgo.
Pata:. El Cielo os pague, feriar,
tIn gran bene ficio.
Grac. El Cielo guia os haga vniverGE
del Papa; del Rey, y el Reyna.
Ang. CLtiza fui algun tiempo Gaia.
rac. Qz lo feais elle tic aspo,
ce lo que a mi me haze al cite);
y en vendiendo los pimientos,
yo os daré para beber
nigua die, fi os encuentro.
r 03,0 ag. Yo, feriar. Ang. No profigaisp
1N que yo paga no apetezco;
pues toda la paga, que
puedo tener, ya la tengo:
Id en paz> elue yO al camino,
i donde. u: k4alle, me buorivo,
por fi de rnimecofsitan
otros: r +res Paffigeros,
i quicAer, -H.:lar al Hito
quiera irnriir el Infierno.	 rosj;
Pollas. Angel del fefior, fin duda
era elle.
 Grac. Yo bien creo,
que lino lo es, lo parece;
porquetyo experiencia tengo,
que por acá en los caminos
no le hallan hombres tan buenós4
l'alfa:. Gracias i Dios, que fe ve
ya defcle el Valle en el cerro
la antigua Villa cid Hito 1.
Mirala alli, compafitro.
Gra‘, Aqui quifiere miralia,
que del barbon, y del negro,
todavia no me ha
latido el folio del cuerpo.
rafiag. No lo eltraiio, fueron 'anca
horrorofos en ettremia.
Grae No lo acuerde, por fu vida.
que estafe! pavor, y el miedo,
que he concebido al demonio
en effe barbon ingerto,=':
y en el gigante ahumado,
cara de morcon de puerco,
que á quanto Fray le encontrare,
fea Hermitailo, o Sansero, -
i cien leguas le.conjuro.
Paf*. Pues empieza del de luego,
Crac. Defdichado valandran I
no lo dula por do.
	R 	 rafai
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ofe Agradechn; ento , yfüe el DemontS
e»
 trae itarcon bpflon.
Dem. Que ti pt th vn pocaos pida.
Vid. Ya efperov
a quien bufen is?
Denl o A vos bolco, que ballais.
Oil. Pues con qt.4 intento
me balCais dezid quien fois.
Ver» Vn infeliz Etirang,ero,
que debaxo de !as plantas
de vn Serafin
O//. Si es lifonja, no ia admite.
reni , bit , es lifonja, que ce precepto,
que calligala altivéz
de avezare atrevido el Cielo.
ni. La licencia
 de Soldado
lobo os efcufa del yerro:
dio dexad, y dezid
qué fe os ofreee.
Dem. Effe pliego
os dirá qué prerenrion
es la aria; y os advierto,
que es forÇofo fe obedezca,
fin diiacion de vn momento.
Dak plieg.9, y la Villa mira el filtre-
efirite.
rill. Dificil leri, ferior,
confetlandoos el reí-Peto,
que elle pliego le merece,
el pie fezpueda tan mego
ciar promptas execuciones
á fus ordenes: tenernos
nora mil embarazos,
y tan dittintos empleos,
que poftible no ha
 defer
el refponderle tan piel°.
rem. Si vos no-le obedeciereis,
yo labre I. que hazer debo.
Fill. Efperad, qué aveis de hazer
Dem. No os digo niat, el ettruendo
de clarines, y de Cazas
os dará noticia de ello.
	
Vser.
Tal. Cielos, otro ettorvo O quanto
al logro de	 defeos
le oponen las contingencias
todas del Rey es el pliego,
fobre alojarle Soldados:
vér lo que hazer pod nos
iqui, vÓya confultar
con el Agradecimiento.
Xavier, vueltro es elle lance,
Piad!! VIna - 911191T.11e41.°:
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ígji: Alli viene vi: Peregrino,
.c.aminando
 a paffo lento,
y acercand(fe
 a nofotros,
:con ,eiclavina enel pecho,
c.,xa de lata, ybordon,
y conchas en el fombrero.
-Grsrc.,i Dos cofas que reparar
te fArao, muy de mi intento.
Tésif. Qales fon porque mi villa
cs perfpicaz por eliremo.
Crac. Si trae calabaza, y barbas,
por prevenirme con tiempo,
y conjurar á los
 dos,
aunque con modo cliverfo;
á las barbas_con el quadro,
la Calabaza
.
 con befos;
y sé, que es de elle conjuro
tan eficaz el efe6to,
que á barbas ;
 ni á calabaza
yo ha de quedarles vn pelo.
YAZ Ruelsie los ojos, que ya
podrás tu mifmo faberlo.
Sale el Peregrino,. coma le han pintado los
1Jerfos, çon
 'una
 ceftula , colgada
de la cinta.
Priffa me he dado, por ir
en la compañia de ellos.
¡Crac. En todo calo, yo el 
.quadro
del Santo Xavier prevengo;
y k jiaze vifages, malo;
tino los hiziere, bueno.-
Tereg. De que os affultais / yo by
val Peregrino, que ven!)
vifitando Santuarios,
en Rorneria
 a
 efe Templo
del Gran Xavier, que en el Hito,
ya
 tan plaufible fe ha hecho.
,Grac. Habla de veras / porque
fino,. el quadro le enderezo.
Peres. Vealo
 en
 ¿Je defpacho.
Grac. Gentil defpacho tenemos!
Amigó, la calabaza
quiero defpachár primero.
?eres. No la traygo, porqUe el vino
ha alias que.no le pruebo.
(Grac. Vive Clirlito, que Cae es Moro:
V tocipo (aqui le pefro,
ti elfo tampoco lo come )
¿chorizos, ó camero,
o
 otro fiAmbre, qia; mate
parte del karrjhre TIA tengo.
.Ter, Nada de to trqp. pre,
EN EL lidro•
Per. Si guita, bien puede verlo.
Grac. Pues, y ea
 celta
Pereg. Aqui viene
vna mortaja, y vn
que eitava ya prevenido,
y fobre la cama pueito,
para amortajar 2 vn nifío,
que ha fits
 arios me dia el Cielo;
y citando para
 el
 pirar,
quilo fu "ruda, ofrecerlo
al Santo de los milagros,
21 Xavier de los portentos,
que fe venera en el Hito;
con tanta fe, y tanto afe6to
Cupo mirarle el milagro,
que no se qual fue primero,
a el concedernos la gracia,
ó el acabar nueilro ruego.
Y agradecido á ella deuda,
publicando cite portento,
vengo á colgar de finaras
la mortaja, por trofeo.
G , ac. Por que no traxo [apila !
J.  Que olla dize ? Gra. O á lo menos
tos pucheros; pues el pifio,
fuerÇa es que hiziefie pucheros.
Peres. Parece que ettais de dupla.
Grae. No eltoy, tino es dc hambre.
P affag Cierto,
que me aveis dado grao guita
en referir el fucelfo,
á iguales dichas nofotros
agradecidos, traemos
otros dones femejantes,
que en el camino iris viendo.
Vamos, que fe pone el Sol.
Grac. Efperefe, porque quiero
boanitar vna pregunta ,
que digerirla no puedo:
Serior Perigrino, diga,
ha encontrado en elfos cerros
algun harbon Hermitario,
que le ofrezca fu apofento
fer. No amigo: lobo encootre
ayer, junto al Villarejo,
vn Paflorcito, que traes
en fus ombros vn cor.citr9A
para ofreqrfele £11 $414,45/
quien dize, que entre-ftleños.
via, con vn rc,440
que le lib,rába de vn riefgo,_
Graf. Fortuita haTi40, no.ro,
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con tantos dones, y ofrendas,
que proprios, y foratieros
han ofrecido ella tarde,
con humilde rendimiento,
que no dando ernbidia nadie,
puede fer afrenta iDelfoe„
Sale la Villa.
Viii. La
 preeifa obligacion
del oficio en elle tiempo
de feria, me ha detenido
á hazer polluras, y precios
en los genero', que traen
para el abatlo, del Pueblo.
Perdona no te figuielle,---
que no fue pofiiblc hazerlo.
Atea. No,té como ponderar,.
hernu fa Villa, tu zelo:
ya he vino todas- las calles,
y no cabe mas. Al Templo
llegue, y miraron mis ojos,
con gran ternura, y onfuelo,
en vira
 lozida Tropa
á tres gallardos mancebos,
que arrodilkandoie humildes,
a los pies del Santo puchos,
le ofrecieron varios dones,
con mas que vulgar afeéto.
Qzales fueron„ no lo se. 
-
Vil!. Muy DI elicf pedris liberto,
que adivinando tu gulto,
orden dexi, que al momento
me los traxetan aqui
en
 vnas vandejas: luego,
pala que loa vean todos
en la Procefsion, a trechos
los han de llevar los rnifmos,
, que ay han venido á traerlos,
que quiero que en mudas vozes,-
con fu eloquente
 hiendo, -
nos divulguen los favores,
y publiquen los portentos.
Ag. Bien has difcun ido.
Viii.
 Sabe.s la novedad que tenémost
4d,Q.p l ?
la que ha logrado; yes bueno,
que a mi me buican los lobos,
y á y t'ea le encuentran corderos.
Franjé, y jale el Demonio,vellido_de nillitars.
con bailan.
Dem. i:atigas, qué me quereis
elexadme vn rato, tormentos,
mientras difsimulo vn poco
el etna, que arde en mi pecho,
por ver
 ti
 difsimulado,
yen
 otro trage cubierto,
puedo hazer que fe dilate,
6 que fe dexe el feliejo.
Macare de Campo
 ay
me he fingido, con intento
de turbar todo el concurfo,
pidiendo el alojamiento
para quinientos Soldados,
de que le compone el Tercio,
Y puede
 let
 que elle ardid
logre todos mis defeos;
pues aviendo tanta gente,
y tiendo tan corto el Pueblo,
foi5olo es, que no me admitan;
y yo con cite pretexto,
barbararnente arrogante,
y furiofarnente fiero,
al fon de clarin, y caxa,
que ettrerneceran el viento,
mandaré, que defccupen
los proprios, y foraiteros,
las catas delte Lugar,
por fer el Rey lo primero.
Y por lograrlo mejor,
á la Villa, con el pliego,
que dexé ents mano, pule
en cuydado
 de
 etto inefm o,
fingiendo intimarle en el
I elle
 aflumpto el orden Regio.
Y pues aqui ha de venir,
aqui retirado quiero
elperar ver de aquelle
ardid el predio efeao.
tetirafi al pana , y fale el Agradecimiento.
.igr • Palmado vengo de ver
los primores, y el altea,
que adornan todas las calles:
parecen jardines bellos,
ni aun de Tefalia penales,
pudieran fer mas amenos;
pero el Ternplo aun mas me admira,
porque cita tan rica el Templo,
Suenan clarines y cofai dentro«
Los clarines lo dizen:
atiende,
 que ya fuscos
pueblan la regio': del a yre,
llenando de fallo el pecho.
Has de libera .
P $.4.!
Sitie d Demonio.
Dem. No proiigas,
que es de mi olido, y mi pene
intimar de va Soberano
las ordenes Con que vengo,
	 •
y hazer
 que al Rey fe obedezca,
alojando aqui mi Tercio,
que es de quinientos canallas,
kin otros, que de repuetto
traen n,maradas, y amigos,.
obedientes a mi imperio.
ioadles bolera
 a
 ks
 Cabos,
y hazed el repartimiento
con brevedad, porque es .jutto,.
que algun defcanto les 40:101,e
Aloja* no es pcfsible;
por ter
 tan pequeño el Pueblo,
y mucha la gente, que oy
de elle contorno tenisnos,
celebrando a nueltro Santo,
Tutelar, Patrono, y Dueño;
y aun
 [in
 elfo,
 era impoísible
hallar aquiballinnento,
ni calas donde hofpedatas..
hem.
 Las.entraré fangre, y fuego,.
fino fe admite la gente,
como lo intima tire pliego,
que antes os di, donde el Rny
os manda lo que yo intento.
El Rey. no manda invisibles,
ni permite defaftierose
advertid„que yo en fu nombre.
Dvn. Qué quereis dezirrne en elfo
(1;Lle mandare fe meciste
lo que convenga, advirtiendo,
que aveis de let
 entre todos
quien lonbedezca el ',limero.
Vede. Como me hablais de e& fuerte
por vida del alto Cielo,
mande paffar a cuchillo
halla el infante mas tierno,
que en efa-Villafe leallaffe,
paniendola al puntofuego.:
TM.
 eparaos; que ya es mucho
lo que os fufro, Cavallero,
no querais que haga confulta,
para.que os priVen del pucho,
por arrogante, atrevido, .
por, deícortés,
 C indifereto.
Na he dicho, que no es pofsible
ci daros alojamiento;
Alas pos Ir yir ami
 4ey,
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difporidri, que algun refrefco.
fe os prevenga, y entre tanto
dad orden á todo el Tercio, .
no paffe, fin mi licencia,
de efía fuente, que al encuentro
de los caminos ella
los terminas dividiendo.
Dem. Que ello mi coleta fufra,
fin que vean mi defpecho I
Vill. Alli fe os refpondera: •
idos al punto, y prevenga,
que fe ha de hazer falva Real,
y las vanderas batiendo,
vencirin vueltras Capitanes,
y Oficiales Subalternos, - -
y vos :ni fm9; ** Venerar
al Gran Xavier en fu Templo;
que pues lograis la fortuna
de hallaros en el &nejo,
no quiero que la perciais,
ni privaras del confuelo-
de ir cola Procefsion,.
vuettras infignias poniendo ,
a los pies de nuettro A palto!,
que a fu conta6to et. bien cierta,
que las vincule vi &orine,
que'a medir° Filipo exclfo
le ciáronen de laureles,
y á vos os libren de riefeos.
Dem. Qz? cito efcuche vive. el Rey T.
Oil. Viva por figlos eternos:
que fi el mifnio aqui fe hallara,
él os mandare lo autillo,
y en fu nombre, otra vez digo,
queaveis de hazer lo que ordeno.
Dem, O fi fupi4a quien by,
y qualesfon mis intentos ! 	 Ato.
Viii. Y para que de ello conae,
luego iembiar me refuelvo
polla a la Corte, en que avife:
de vueftros procedimientos,
que quiero que fepan todos,
que mi amor, y mErefpero,
h obedecer fabe
fabe caltigar fobervios.
deze. Diligencia es bien precill, •
de mi paree lo agradezco;
pues firviendo a Dios, compone*
elfervir al Reyivn tiempo:
Vil/. El que apruebes mi diaarnen
me -lis vanidad, y aun efpe ro,
que hará:19,11W= cambien • .
era
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140 idle figuiendo los paffos.en la Corte el Real Confeic.Dem. Como fufren ya mis iras
tan defmeclidos defprecios
Sabeis quien
 by
 y qué yo
cone! ba (ton que manejo,
fobri tomar la venganÇa
de tan villanos acuerdos ?.
V;11. Por vida del Rey, que haré',
que en vn cadatfo al momento ,
fe os derribe de los ombros,
con vn afilado azero,
la cabeza: y advertid
ferá muy breve el procedo,
que de mis mandatos fuete
fer la execucion el éco,
»cm. Pues el éco de los rnios
aun es mas prompto, y mas cierto:
Toca al arma.
Demonio habla ,mh.ando adentro ,,yfae-
nao cazas, y clarines.
Vill. Toque al arma.
Don. Yo haré que en ceniza embucho
quede oy el Hito.
Tritt. Yo haré,
que á todos firvais de exemplo
con vueitto ca (ligo.
Don. Hazed,
que
 marche aqui todo el Tercio.:
Till. Favor al Rey; ola no ay
quien me refponda
Llama dentro la Vila, y fale el Paragerox
el Angel de Peregrino, el otro Peregrino, y
el Graciofo, de prifa todos, por diver..!
• Js puertas.
Les 4. Qué es etto ?
Dem. Ay de mi que á la prefencia
del Angel, yd mi clefpecho
paffar no puede adelante,
• por mas que crezca mi incendia;
pero yo iré áconcitar
todo el poder del infierno.
Vfife aprefaradarnew.
Parece que elle arrogante
huye, acudid todos pretio.
En nombre del Rey-os mando,
. que á efre atrevido, fobervio,
altivo, feroz Soldado,
le aprifioneis en vn cepo:
6 muerto, 6 vivo entregadle
. en la Carcel, porque quiero,
que fe vean mis piedades,
ms liPles a YA ticapm
Tu, parte, Agradecimiento,
manda tocar a rebato,
y haz que fe arme todo el Pueblo,
ye!
 numerofo concurfo,
ylprevenido, y difpuelto
cité todo:
.Ans. apera, aguarda,
no es menetter nada de cfr
.°.
Grao. Como qué no yo no he ido,
porque linterna no tengo,
y me parece precifa
en
 pad
 de prendimiento.
Quien, fois, y porqué dais,
que fufpenda el orden
Grao. Bueno:
qué es fufpender, rnandale
prender, cine es atrevimiento,
que Mando aqui tu hermofura,
él fe nosivenga con fieros.
.Ag,n. Yo foy aquel Peregr416,
que al principio el noble duelo
del buril de aquellos cultos
compute.
Till. De effo me acuerdo.
./Ing.
 s
 ofreci bolveria
a decidir á fu tiempo
aquella queltion.
Vill. Y bien:
qué haze elfo al calo á efte intenwv,
dinz. El que fepais, que yo el Angel
ioy, tutelar de elle Pueblo
(que ya es tiempo de dezirlo,
pues ya no firvo encubierto.),
Y pues ella á mi cuydado
Cu definía, yo os ofrezco
tractos elle fingido
Soldado, que es verdadero
demonio, !maque firva,
vencido, aherrojado, y prele,
en la Procefiion, y el triunfe
de defpojo, y de trofeo,
con lo demás, q.ue ellos culto. ,
de oy eltotvar luifieron.
Vofotros id, entre tanto,
y difponed el feffejo,
la pompa, y la Procefsion,
y efperadme junto al Templo,
pucho lo demás
 en
 orden,
que yo holveri con ellos,
y entonces daré el lauril,
por Ofpoficion dd
11
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y con gua() de Xavier,
á quien fupo merecerlo.
	 Vare.
. O gran Xavier, quanto amparo
á tu proteccion debemos !
Crac. Si el Angel trae amarrados
por acá al barbon, y al negro,
vive fan, que con la alcuza
del Pallor les doy dos muertos.
Quando mi pobreza humilde
mereció tal dicha, Cielos !
Pail. P4fmado ettoy de elle cafo.
Per.
 Ablorto ettoy del fucetro.
Viii.
 Vamos todos, y obedientes
hagamos quanto ha difpuetto,
que en los triunfos de Xavier
cito, y Mucho mas verenact.
Go ac. Vamos, qtae fi pillo al diablo,
le he de dar gatazo al perro.
Vanle, y Jalen el Demonio y el Engaiio, y la
Delconfianfa, como falieron rueflidos en
la primera jornada.
Dem. Dexad,que de mi rabia
 end  abyfmo
yo mifmo me atormente, pues yo rnifmo
vencer no he bailado
tal de effe vil Pueblo defdichado.
Deje. Si de fu parte el Cielo
todo ha tenido, irrutil cl dcivelo
nuetiro es fue rta f leffe,
y ~ante venciefre
todála opoh .cion de nueilras lides. -
Eng. Xavier le defendió de mis ardides;
y ya por expiriencia conc cenos
lo peco que podemos
contra qualquiera, que Xavier defiende.
Dem. Como vn cena no enciende
ani elpiritu ardiente, que elle Pueblo opri-
ma ?
brame elMar,truja elCielo,e1Viento gima,
y en el bolcan cruel del mal que pagó,
fe abrafe el Orbe, pues que yo me abrafo;
y pues fon contra mi los Elementos.
Sale el Angel de gala.
Pues2un no ban acabado t ustormen-
tos,
beflia feroz.
Les II. Qué miro I
Dem. QLsi fatiga !
Defc. Quelabia !
Ing. Qcze furor !
471. Pot mi os obliga
el Cielo á que en los triunfos foberanos,
que a Xavier oy los Fieles dan y falsos)
DE, EN EL gm,
vayais, para cailigos na,s feveros,
de rendidos cautivos, priiioneros;
y pues con aparatos de malicia
tus cultos eltorvad vagara malicia
quilo, aveis de fervir para fu gloria,
con leñas, y aparatos de v Vtoria.
Eng. y Deje. (ka .
 ello efcuche !
Dem. Qtj fufra tal afrenta !
mi fobervia altivez, fin que violenta
la carcel infernal me trague luego; -
pero es menos fu fuego, que mi fuego.
"in. Sujetad la cerviz á cita cadena.
Dem. Q
. é anfia !
Defc. Qué dolor
Eng Quemal t
Los 3
 Qué pena !
Ang. De quien los invencibles eslabones,
tor mento vuela.° , y de Xavier blafones,
han de
 let
 en el triunfo prevenido,
llev andolos los dos que os han vencido.
Dena. Otro tormento mas ?
ing. y Deje. Otra violen.ciat -
Ang. Venid, y de Xavier en la prefencia
vu, tiro horror fea aumento de fu gloria,
mientras celrbra el Cielo la Viaoria
con- dulces ices, que reciba el ludo.
Los 3. Mi altivez muera, pues la oprime d,.
Cielo.
Los wura amarrado el Angel de tres arpo;
has,
 que tendrd la cadena, dirime& de mo•
do,
 que con ron nudo en medio queden otro s-
tres anillos de que afirl ; y aord fe entra el
Ilevandolos afidos de cita. canta
dentro la Mufica y al fin de la 'ultima copla
_Penan chiritnias y luego C3X4
 y clarin, ta--
cando á marcha .xroan faliendo poco á poco,
primero el Gradojo , luego el Peregrino def.
pues el Pafragero con n.tandjas grandes en
las manos, en qice traerán fas dones, luego la
Villa, y et Agradecimiento , y en medio el
Angel, los qaa!es traerán 4dos de la cade-
na, el Angel al Demonio. la Villa a la Def-
confiÁnfa , y el Agradecimiento al Engailo,1
que llevaran arrafirando 'pasteleras , otras
infi:rol as milis ares; de efti fte; I te darán bucl-
e. 2s al tabLido , quedando a la asna banda
e: Graciolo , el Peregrino, y el Paffagero, y ei
la otra el Agradecimiento la Vida y el
, los dos lados.de ron Altar del Santo,
que fe deficárirelenmedio en elle iienipo's
donde eflarála corona de lastr1 ; y el Demo-
nio , el Enz4rra.,..7 la Deftonfianfa han"! t
que-
tiempo.,
Mufic. Vietorias cante el Hito,
y aplauda, fin alfar,
el triunfo
- mas glorio,
que el Gran Xavier le dá s.
Y pues mira vencido
al Dragon infe,
y en miferas cadenas
aPOtiOnado eltá.
Pues todas fus "das
deshechas quedan ya,
logrando.ers fu prifion • '
la alegre libertad.
Las gracias le re9di4
Xavier en tu Altar,
á vueltro amor
Is
 premios hallará.
Grac. Yo traygo á colgar mi quadro,
por fui muchos beneficios:
Upan todos, que no folo
fe cuelga por los delito:.
;erg. Los oefpoicii de la muerte
traygo a Xavier; que esprecifo,
que lean del vencedor'
- los •defpojos del vencido.
24 Al que libró de vn incendio,
--ofrezco en cera al Divino
Xavier, para que la llama
trueque ealuz aun fu ardor mifmo
itgr. )(o ázni. proprio en lacia ofrenda
por oblácion me dedico,
que aun el Agrdechniento
te confieffa agradecido.
Yo mi corazon amante
en fui aras facrifico,
porque
 pr
 lámpara fiempre
arda en fu Templo encendido.
4ns. Yo, á decidir la queltion
vueltra, ázia fu Altar os guio,
defpues, que como ya veis,
quemo os ofrecl he cumplido.
Eng. y Defi.Q}Li ego fea fuera
Don. Qué fea
cite tormento precifo
410fic. Pues ya del grande Xavier
lotfavores aveis villa.
ofrecedle en vueftros dones
de yucliro amor los 41440111
quedar lo mas innsediato pe fe pueda á las
cortinas azi a el eicotilion ,.por donde
Je bandehundir afi
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4vrani legadoya ocgpar rus pdeflos,:y da-
ra por fu, orden kan ofreciendo
 en el
tar los dones , bolviendefe a fi, jniej:
to conforme van ha.
blando.
Pajf. Admite, Xavier)s
 de vo pecho,
que te venera rendido,
vn don grande> fi fe cuenta
el amor por facrificio.
Per. De vn Peregrino recibe,
pues tu fui tte Peregrino,'
ella memoria; que nunca
podrá fpner al olvido.
&cte. Toma, Santo mio, pues
tarnbien eres Santo m io,
elle quadro de mi Cura,
y perdona el Monacillo..
Mufic. dialtofo Xavier admite
vueitros dones, y propicio"
ofrece pagar amante
las ofrendas á prodigios.
Áng. Ami cite verde laurel,
Tomale del Altar.
que etsdepefito he tenido
refervado para Premio
en fu Altar,defde el princlflos
es-ciei Agradeci
-Mien-1,_
que fabiocontianteil•fitio,
infirndiendoleála Villa
tan glorian zelo gtivo,
en los cultos de.Xavier
'la corona ha merecido:
advirtiendo, queen (afrente -
fe corona á vmtiereponsifino
la Villa.
Para effo Colo
coral, y atento le admito,
Tomate,
recibele de mi mano,
Villa berra:oía.
Vil No compito contigó
sfsr. Ni en nki cito
es ya competir contigo,
fino- confeffarte quanta
le debe á tu amor el mio.'
Aqui el Agradecimiento,
pues que fiernpre tuyo balido,¡
como tuyo te corona.
. SIL De effe modo le recibo,-
Tomate.
y deffilemi mano buebra
t
:11%	 A6 ' aiOPreDS2nlitf
1	 sgAlsz xArtgA,
Xavier, que folo es digno
de elte apreciable laurel;
pues quanto hemos confeguido,
a fu influxo lo debimos;
y afsi, logre nueltro advitrio
ella, como en bienhechor,
el laurel de agradecidos.
Baelvele á poner en el Altar.
Soto en ti la difcrecion
con la belleza fe ha vnido.
'4(gr. Pues para que ya en las &Ras
de Xavier'ios regozijos -
fe vean fob, eiTos rebeldes
forba, y fepulte el abyfmo.
eras. Vayan con todos los diablos.
les 3. En ta pena, effo es alivio.
.r,itz EL ril.r),•40,10	 Smeltan cgdeng ; co;
 riftk fi ligi361e4
ato	 tres por.el efiotillon, »viendo fae-
440	 go , humo.
.Ang. Y dando á Xavier las gracias,
-fin a elle ado, y principio
*I»	 Angeles, y hombres vnidos.
alb
• •
ll-foficit y todos.
Todos.. viva el affombro del Orbe;
viva Xavier, que-ha querido,
aun tiendo Grande en dos mundos,
fer tambien Grande en el Hito.
Con.ellarepetic;on,fe d ar'áfin. cibriendo»
fe el Altar al campas de la •
2rfofica.
a ea-otras fieitas, digamos,
Mi*
atirOt
4111,
ato
al*
4140)
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